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Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA t2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab soalan SATU [1] dan DUA [2] soalan tain.
1. Beri takrifan kepada konsep berikut dengan menggunakan contoh
tertentu:-
(a)
(b)
(c)
(d)
masyarakat massa
budaya kecil
budaya melawan
imperialisme budaya
2.
3.
4.
[50 markah]
Nilai konsep budaya yang diutarakan oleh pemikir elit, gotongan
Frankfurt schoo/ dan sarjana pluralis. Beri contoh dalam perbincangan
anda.
[25 markah]
Konsep hegemoni Gramsci dikatakan satu kemajuan kepada
pemahaman Marx mengenai pengaruh kelas memerintah dalam
sesebuah masyarakat. Bincang dengan contoh tertentu.
[25 markah]
Budaya nasional penting dalam usaha membentuk satu masyarakat
harmonis dan juga mencapai kemajuan material. Bincang secara kritis
dengan mengambil Malaysia sebagai contoh.
[25 markah]
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Penswastaan televisyen di Maraysia membuka peluang besar dari segipenjanaan pelbagai program, mesej dan juga pendemokrasiai
komunikasi. Bincang pernyataan ini dengan-menghubungkaitkan
faktor pemilikan dan kawalan media.
[25 markahJ
Muzik popular adalah wadah bagi pergelutan ideologi antara kelasdominan dan kelas subordinat. Bincang dakwain ini dengan
mengambil kira perdebatan yang berkisar pada budaya popular.
[25 markah]
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